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การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมีความส าคญัมาก  พลังงานแสงอาทิตยเ์ป็น
พลงังานทดแทนหน่ึงท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นพลงังานท่ีสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะขณะใชง้าน มี
ความย ัง่ยืนและไม่มีท่ีส้ินสุด งานวิจยัวิทยานิพนธ์น้ีมุ่งเน้นการศึกษาระบบควบคุมการตามรอยจุด
ก าลังสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ  เพื่อให้สามารถดึงก าลังงานสูงสุดท่ีแผงเซลล์
แสงอาทิตยส์ามารถผลิตได ้ณ สภาวะความเขม้แสงขณะนั้นมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ไดสู้งสุด 
งานวิจยัวิทยานิพนธ์ได้น าเสนอวิธีการตามรอยก าลงังานสูงสุดส าหรับเซลล์แสงอาทิตยส์องวิธี
ไดแ้ก่ วิธีแรก คือ วิธีเทียบสัดส่วนแรงดนัขณะเปิดวงจร ซ่ึงการสร้างชุดทดสอบวิธีการดงักล่าวเป็น
การพึ่งพาค่าอตัราส่วนคงท่ีซ่ึงได้จากการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์ใช้งาน ท าให้เกิดความ
ยุง่ยากในการน าไปใช้งานจริง น าไปสู่วิธีการตามรอยก าลงังานสูงสุดวิธีท่ีสอง คือ วิธีรบกวนและ
สังเกต ซ่ึงการสร้างชุดทดสอบวิธีการดงักล่าวอาศยัเพียงแค่การก าหนดค่าความผิดพลาดและค่าวฎั
จกัรหน้าท่ี อีกทั้งชุดทดสอบวิธีรบกวนและสังเกตยงัสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกบัแผงเซลล์
แสงอาทิตยไ์ดทุ้กแผงโดยไม่ตอ้งปรับเปล่ียนค่าใด ๆ  ผลการศึกษา พบว่า ชุดทดสอบวิธีรบกวน
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SOLAR ENERGY/ POWER ELECTRONICS/ AUTOMATIC CONTROL 
Energy conservation and renewable energy is very important. Solar energy is 
interesting because this energy is sustainable and endless. This thesis focuses on the 
control system with maximum power point tracking for stand-alone solar cell to 
achieve the maximum power for each irradiance. The thesis presents two maximum 
power point tracking techniques. The first technique is an open circuit voltage method 
in which the prototype of this technique is called MPPT VOC charger. However, this 
charger depends on the constant ratio that can be determined by testing the solar 
panels, As a result, the use of MPPT VOC is not useful for engineering. Hence, the 
thesis also presents the second technique is perturb and observe method in which the 
prototype of this technique is called MPPT P&O charger. This charger depends on 
two values that are the error and duty cycle. Therefore, MPPT P&O charger is more 
general than MPPT VOC charger. The results show that the MPPT P&O charger can 
provide power from solar cell for charging the battery in which the high efficiency in 
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